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U završnom radu razvijena je Android aplikacija "Studentski vodi kroz Sveuilište" koja 
studentima na jednom mjestu pruža sve korisne informacije o Sveuilištu J. J. Strossmayera, 
Osijeku i studentskom životu. Prikupljene informacije rasporeene su u kategorije kako bi se 
korisnici lakše snalazili, a pokrivaju podruja: o Sveuilištu, o Osijeku, zgrade Sveuilišta, 
kultura, noni život, prehrana, prijevoz. U teorijskom dijelu rada opisane su korištene 
tehnologije, te je dan detaljan opis procesa razvoja aplikacije. Praktini dio rada sastoji se od 
prikupljanja informacija i razvoja aplikacije za Android operacijski sustav. Kao razvojno 
okruženje korišten je Android Studio, a korišteni programski jezici su objektno - orijentirani 
programski jezik Java i opisni jezik XML. 
Kljune rijei:Android, GoogleMaps, mobilna aplikacija, studenti, sveuilište, vodi
ABSTRACT 
In this thesis Android application "Student Guide to the University", which provides in 
one place useful information for students about the University, Osijek and student life was 
developed. The collected information is grouped into categories which results more user 
friendly application. Categories are: About the University, About Osijek, Important Buildings, 
Culture, Nightlife, Food and Transportation. The theoretical part describes used technologies 
and it gives a detailed description of the process of developing applications. The practical part 
of the thesis is consisted of collecting information and the development of application for 
Android operating system. Used development environment is Android Studio and used 
programming languages are object-oriented programming language Java and markup 
language XML.  
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